






















































































2 ) この文化本質主義の危うさについては、子安 [1998Jを参照。































































































































5) 1、h巴 Economist 誌に絞った仮想名のm~乎による、奇妙な題名“Looking Back From 2992 ; 


























cian democracy [268J) とも命名される7)。
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